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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Μεταβολαί. 
— Ό κ. Θ. 'Αναλυτής προήχ{}η εις τον δον βαθμον (ΔιευχΉ'ντοΰ Β'). 
— ΕΙς τον Έτιθεωρητήν Α'. Κτην. Έπιθεωρήσεοος κ. Π. Βρεττακον 
άνετέθησαν προσωρινώς και τα καθήκοντα της Β'. Κτην. Επιθεωρήσεως. 
— Μετετέθησαν : δ κ. Ν. Μταλέκας εκ του Νομ/*οΰ Γραφείου Κο­
ζάνης εις το Άγροτικόν Κτηνιατρείον Ζερβιών, ό κ. Π. Δρίζης εκ τοΰ 
Νομ/κοΰ Γραφείου Φλωρίνης εις Νομ/κον Γραφειον Ναυπλίου, ό κ. Χρ. 
Πάππους εκ τοΰ Νομ/κοΰ Γραφείου Λαρίσης εις το Άγροτικον Κτηνια­
τρείον Μεγάρων. 
—Άπεσπάσθη επί εξάμηνον δ κ. Ι. Περακάκης εκ τοΰ Νομ/κοΰ Γρα­
φείου 'Αττικής εις τήν θέσιν τοΰ Προϊσταιχένου τοΰ Τμήματος Κτηνιατρι­
κής Περιθάλψεως της Δ/νσεως Κτηνιατρικής τοΰ 'Υπ. Γεωργίας 
— Παρειάθησαν επί εξάμηνον αΐ αποσπάσεις τοΰ κ. Ι. ΙΙορπόρη και κ. 
Μαλβίνας Πήαα παρά τφ Κτην. Μικροβιολογικό) Έργαστηρίω Θεσσαλονίκης. 
— Παρετάθη μέχρι νεωτέρας διαταγής ή άπόσπασις τοΰ κ. Ά γ γ . Πα­
παδοπούλου παρά τω Κτην. Μικροβιολογικό) Ίνστιτουτω 'Αθηνών. 
—Καταληφθείς ΰπύ τοΰ δρίου ηλικίας δ κ. Άγκόπ Τσιρονιάν ετυχεν 
συντάξεως. 
Β' ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
1. Μόνιμοι Κτηνιατρικοί 'Αξιωματικοί. 
α) Ά π ο σ τ ρ α τ ε ΐ α ι : Δια τοΰ από 28-2-58 Β. Δ. τίθεται εν α. 
αποστρατεία τη αιτήσει του δ Γεν. Άρχ/τρος Χριστόφορου Δημήτριος. 
Ούτος προήχθη εις τον βαθμον τοΰ Ταξιάρχου εν αποστρατεία. 
β) Π ρ ο α γ ω γ α ί : Δια τοΰ από 28 2-58 Β.Δ. δ Άρχικτηνίατρος 
Παπαχριστόπουλος Γεόΐργιος προήχθη εις το βαθμον τοΰ Γεν. Άρχικ/τρου. 
2. "Εφεδροι Κτηνίατροι. 
α) Περατωθ·είσης τής παρά τ ή Σ.Ε.Α.Κτ. εκπαιδεύσεως των οί κάτωθι 
Δ.Ε. Α. Διπλ. Κτηνίατροι 43ης Ε.Σ.Σ.Ο. ετοποθετήθησαν ως ακολούθως : 
Κευάνογλου Νικόλαος εις 30 Σ.Π., Σμοκοβίτης 'Αθανάσιος εις 21 
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2 . Π., Μετασσαράκης 'Αντώνιος εις 31 Σ.Δ.Ι., Βεϊμος Γεώργιος εις δον 
2 .Π. , Κωστάκος Αδαμάντιος εις Β4 Σ Π., Βλασταράκος Παναγ. εις 33 
2 .Π., Φλέτσιος Βασίλειος είς 27 Σ.Π., Τσαντόπουλος Χρήστος εις 757 
Λ.Ο.Μ., και Γκιπιρίτης Χρήστος εις 68 Σ.Π. 
β) Κατετάγησαν εις τον Στραχον οί κάτωθι Υ.Ε.Α. Διπλωματούχοι 
Κτηνίατροι 4δης ΕΣΣΟ, οΐτινες εκπαιδεύονται εις την Σ.Ε.Α. Κτην. : 
Βλαχόπουλος Γρηγόριος, Βαλαβάνης Δημήτριος, Δρίζος Ηλίας, Κούρ-
καφας Γεώργιος, Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Σέμογλου Κων/νος και Σα-
βουκίδης Μηνάς. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
—Έκτελών περιοδείαν ανά τάς διαφόρους χώρας προς εξέτασιν των 
•θεμάτων των σχέσιν εχόντων με την παρεχομένην βοήθειαν υπό της 'Ορ­
γανώσεως Τροφών και Γεωργίας των'Ηνωμένων 'Εθνών, διήλθεν εξ 'Αθη­
νών δ Γενικός Δ/ντής αυτής κ. Sen, δστις και επεσκέφθη τα διάφορα κτη­
νιατρικά καΐ κτηνοτροφικά ΐδρΰμ α τ « τΆζ περιοχής 'Αττικής. 
—"Ωσαύτως διήλθεν εξ 'Αθηνών δ επί των μεταδοτικών και παρασι­
τικών νοσημάτων παρά τή 'Οργανώσει Τροφών και Γεωργίας, Dr Ross 
Cockrill, προς επιτόπιον εξέτασιν τών αναγκών της Κτηνιατρικής 'Υπη­
ρεσίας άπύ απόψεως επικουρήσεώς της προς αντίμετώπισιν τών προβλημά­
των τών αναγομένων είς την καταπολέμησιν τών διαφόρων επιζωοτιών. 
—Κατόπιν αποφάσεως του Γραφείου τεχνικής βοηθείας τών Ηνωμέ­
νων 'Εθνών αποστέλλεται εϊς το εν Βελγίω Κρατικόν Κτηνιατρικόν Ίνστι-
τοΰτον 'Ερευνών δ συνάδελφος κ. Χρ. Πάππους προς τρίμηνον μετεκπαί-
δευσίν του εις τα θέματα του 'Αφθώδους Πυρετού. 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
8η Συνοδός ιοΰ Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών 
επί του 'Αφθώδους πυρετού. 
(Παρίσιοι 8-11 'Ιανουαρίου 1758) 
Την 8ην και μέχρις της 11ης 'Ιανουαρίου 1958 συνήλθεν εις Παρι-
σίους υπό την αιγίδα του Διεθνούς Γραφείου 'Επιζωοτιών είς 8ην Σΰνοδον 
ή μόνιμος Επιτροπή δια την μελέτην τών τεχνικών προβλημάτων επί της 
«νοσοποιήσεως εναντίον του 'Αφθώδους Πυρετού. 
Είς την Συνέλευσιν ταΰτην άντεπροσωπεΰθησαν 24 χώραι μεταξύ τών 
οποίων και ή Ελλάς δια του κ. Ν. Τζωρτζάκι, Διευθυντού του Μ.Ε.Α.Π. 
Μετά την ανακοίνωσιν πολλών πρωτοτύπων εργασιών και την επακο-
λουθήσασαν συζήτησιν επί τών τεχνικών τούτων θεμάτων εγένοντο αποδε­
κτά! δμοφώνως αί κάτωθι αποφάσεις : 
1) Οί 'Αντιπρόσωποι σημειοΰσι τα λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα 
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τα έπιτευχθέντα κατόπιν εμβολιασμού δια τριδυνάμο)ν εμβολίων. Έ ν τού­
τοις θεωροΰσιν δ η δέον να μη γενικε\')εται ή εφαρμογή τη; μεθόδου ταύ­
της εις δλας τάς χώρας καΐ δτι θα πρέπει να λαμβάνωνται υ π ' δψιν αϊ το-
πικαί συνθήκαι. 
2) Αι γενόμεναι δοκιμαι δια συμπεπυκνωμένων εμβολίων των οποίων 
ή στειρότης επετεύχθη δια χλωροφορμίου ύπισχνοΰνται αποτελέσματα ικα­
νοποιητικά. Έ ά ν εις τα εμβόλια ταΰτα θα ήδυνατο να διασφαλισθή μία 
τελεία στειρότης καΐ ιδίως άναφορικώς προς τα βακτηριδιακά σπόρια, θα 
καθίστατο δυνατή ή αποφυγή ενίων δυσχερειών άναφορικώς προς την διή-
θησιν του ίοΰ και τήν εΰκολον μεταφορον των εμβολίων. Ή χρησιμοποίη-
σις εν τη ΰπαίθρφ τοιούτων εμβολίων δεν έσημείωσε μέχρι σήμερον αντι­
ξοότητας από της απόψεως ταύτης. 
3) Τα έπιτευχθέντα αποτελέσματα τόσον εις τον πειραματικόν τομέα 
δσον και εις τήν εν τή ύπαίθρω έφαρμογήν εμβολίου περιέχοντος φορμό-
λην, κινοζόλην και γλυκερίνην επεβεβαιώθησαν εις τινας χώρας. 
Το άκίνδυνον και ή άποτελεσματικότης της τεχνικής ταύτης ως προς 
τήν παρασκευήν του εμβολίου επεβεβαιώθησαν ώσανΗως. 
4) Ή τεχνική καλλιέργειας του ίοΰ επι μονοκυτταρικών στιβάδων 
ύποστασών τήν επίδρασιν τη; τρυψίνης διανοίγει έναν νέον ορίζοντα δρά­
σεως αι δε πρόδρομοι δοκιμαι άνοσοποιήσεως δι3 εμβολίων παρασκευασθέν-
των κατά τήν τεχνικήν ταΰτην, απέδωσαν αποτελέσματα λίαν ενθαρ­
ρυντικά. Επιβάλλεται δθεν να συνεχισθή και διευρυνθή ή μελέτη της με­
θόδου ταύτης προς επαΰξησιν των σχετικών παρατηρήσεων. 
5) Αϊ ερευναι αϊτινες απετέλεσαν άντικείμενον ανακοινώσεων εν τχ\ 
παρουση Συνελεΰσει επί της προσαρμογής τοΰ Ιοΰ του 'Αφθώδους Πυρε­
τού εις τον νεογέννητον ή εφηβον κόνικλον ω; και εις τα εμβρυοφόρα ώα 
καίτοι τυγχάνουσιν εξαιρετικώς ενδιαφέρουσαι από θεωρητικής και πρα­
κτικής απόψεως εν τούτοις δέν υπερέβησαν εισέτι το πειραματικόν στάδιον 
και δέον να επιτευχθώσιν εν προκειμένω περισσότεραι επιβεβακόσεις. 
6) Ό ποσοτικός προσδιορισμός τών αντισωμάτων άνοσοποιηθέντων 
ζώων, εκτελεσθείς δια διαφόρων βιολογικών μεθόδων απέδωσαν αποτελέ­
σματα εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Έ ν τούτοις επιβάλλεται ή διαλεΰκανσις 
ενίων περιπτώσεων εις α; τα αποτελέσματα δέν είναι ταυτόσημα, δια της 
χρησιμοποιήσεως μεγαλυτέρου άριθμοϋ ζώων. Κατά τα μέχρι σήμερον πει­
ραματικά δεδομένα αϊ μέθοδοι αΰται δέν δύνανται εν ουδεμία περιπτώσει 
να άντικαταστήσωσι τόν ελεγχον αποτελεσματικότητος τοΰ εμβολίου έπ& 
βοοειδών, δστις και δέον να εξακολου&ήση εφαρμοζόμενος δι' δλα τα 
εμβόλια. 
7) Έ κ τών συζητήσεων προέκυψεν δτι το ίδιον εμβόλιον εϊς τήν αυ­
τήν δόσιν δέν δύναται να παρουσιάζη εκσεσημασμένας διαφοράς προκειμέ­
νου περί υποδορίων ή ενδοδερμικών εγχύσεων. 
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8) Μέχρι σήμερον δεν ύπάρχουσιν επαρκή στοιχεί« επιτρέποντα την 
επιβεβαίωσιν υπάρξεως περιόδου μιας ηι'ξημένης ευαισθησίας των ζώων και 
έναντι του ίου, μετά την εμβολιοεπέμβασιν. 
9) Έ α ν ενια στελέχη ϊοΰ παρουσιάζουσα σταθερότητα, εν τούτοις θ ε ω ­
ρούνται ως απαραίτητοι νέαι ερευναι επί της μελέτης τοΰ συνόλου των χα­
ρακτήρων τών δ ι α φ ύ ρ ω
ν
 στελεχών ιοΰ, καθότι οΰτοι ενίοτε εμφανίζονται 
ως μεταβλητοί η περίπλοκοι. 
10) Οι 'Αντιπρόσωποι ΰπομιμνήσκουσι και επιβεβαιονσι τάς συστάσεις 
αϊτινες πολλάκις εγένοντο κατά τας προηγουμένας συνελει>σεις άναφορικώς 
προς την επιβολήν τών αναγκαίων μέτρων δι ' έξασφάλισιν της αποτελεσμα­
τικής εφαρμογής τών διαφόρων μεθόδων, εις ας περιλαμβάνονται και τα 
υγειονομικά μέτρα. 
11) OL 'Αντιπρόσωποι εκφράζουσι την εΰχήν δπως ή τεχνική αΰτη 
Ε π ι τ ρ ο π ή τοΰ Ο . Η . Ε . μετά την συμπλήρωσιν τοΰ Γραφείου της όρίοη τήν 
ήμερομηνίαν και τον τόπον τής προσεχούς Συνελεύσεως. 
'Ωσαύτως εκφράζουσι τήν γνώμην δπως αϊ συγκεντρώσεις αύται λαμ-
βάνωσι χώραν ανά διετίαν και δπως τα υπό συζήτησιν ιΉματα καθορίζον­
ται εγκαίρως, Ι'να επιτυγχάνηται ή διανομή τών ανακοινώσεων δύο μήνας 
προ τής συγκλήσεως τής Συνελεύσεως. 
ΣΤΗΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Έ κ τ ο ς τών συνήθα)ς λαμβανομένων ε π ' ανταλλαγή περιοδικών, ελή­
φ θ η σ α ν καί τα κάτωθι : 
lov. A n u a r u l I n s t i t u t u l u i d e S e r u r i si V a c c i n u r i P a s t e u r . Βουκου-
ρέστιον Ρουμανίας. Τόμος ΤΙ, 1957. 
2ον. Col lect ion d e l ' I n s t i t u t F r a n ç a i s d ' A t h è n e s : Bul le t in a n a l y t i -
q u e de b ib l iog raph ie he l lén ique . Sc iences h u m a i n e s 1955 ( T o m e X V I ) . 
3ov Κ. Δ. Β λ ά χ ο υ , Κ α θ η γ η τ ο ύ Κτην. Σχολής Πανεπιστηαίου 
Θεσσαλονίκη: : α) Ή τεχνητή σπερματέγχυσις εις τα αγροτικά ζώα, 2α 
εκδοσις. (1957), β) Βελύωσις τής κτηνοτροφίας με τεχνητήν σπερματέγ-
χυσιν (1958), γ) Αΰξησις τής μακροβιότητος τοΰ σπέρματος δι ' αντικατα­
στάσεως μέρους τών ηλεκτρολυτών δια γλυκόζης καί δισανθρακικοΰ νατρίου 
εις τα αραιωτικά μέσα. ( Ά ν ά τ υ π ο ν εκ τής επιστημονικής επετηρίδος Κ τ η ν . 
Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τόμος Β, 1958). 
4ον. Σ . Γ. Μ ι χ α ή λ, Κ α θ η γ η τ ο ΰ Κτην. Σχολής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης : Κτηνιατρική Τοπογραφική 'Ανατομική (1957). 
δον. Η . T a v e r n i e r : G u i d e d e P r a t i q u e Obs té t r i ca l e chez 
les g r a n d e s femelles d o m e s t i q u e s . (2a εκδοσις, 1955). 
6ov. H . T a v e r n i e r : P r a t i q u e Vé t é r ina i r e (1957). 
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7'»ν. C. C r a ρ 1 e t : Le Mouton. Reproduction - Alimentation-
Maladies. (Tome IV, 2a εκδοσις, 1957). 
8 >v. M. R o s e , P. J ο r e d ' A r c é s : Evolution et Nutr i -
tion (Γ.)57). 
9.1V. A. C h a r t o n , G. L e s b o u y r i e s : Nutrition des 
mammifères domestiques (Bases physiologiques). (1957). 
lO >v. M. P r u d h o m e : Inspection sanitaire des poissons, 
mollusques et crustacés comestibles de l'eau douce et de la mer. 
(Vade mecum de l'inspecteur des marchés). (1957). 
B l Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α Ι 
Κ. Δ. ΒΛΑΧΟΥ, Καθηγητοΰ Κτηνιατρικής Σχολής Πανεπιστηιιίου Θεσσαλονίκης : 
ΒελτΙωσις της Κτηνοτροφίας μέ τ ε χ ν η τ ή ν σ π ε ρ μ α τ έ γ χ υ σ ι ν (1958). 
Έ ξ η γ ω ν pv τη εισαγωγή τοϋ ανωτέρω βιβλίου ό Καθηγητής κ. Βλάχος τους 
λόγου: δια τους οποίους έπεβάλλετο ή χρηοιμοποίησις τής Τεχνητής Σπερματεγχύ-
σεως ε ν ' Ε λ λ ά δ ι , αναφέρει εν συντομ>α τα τής μεθόδου ταύτης, δ η λ : Τί είναι τεχνητή 
σπερματέγχυσις. Ποία τα πλεονεκτήιιατα ταύτης. Π ο ϊ α φυλαί αγελάδων είναι κ.ιλ-
λίτεραι δια τήν ' Ε λ λ ά δ α . Ποία ή έξέλιξις της τεχνητή; σπέρματεγχύσεως εις τήν 
Βόυειον "Ελλάδα ως και π ρ α κ η κ ά ς οδηγίας ώς προς τον χρόνον κατά τον οποίον 
πρέπει ή μοσχίς να όδηγηθή είς το συνεργείον Τ. Σ.. Ά φ ' ετέρου παρέχει χρη­
σίμους οδηγίας ώς προς τήν διατροφήν και ένσταυλισαόν των ζώων κλπ. 
l· ίς το τέλος τοϋ βιβλίου παρατίθενται πλκΐσται δσαι φωτογραφίαι των καθαροκί-
μων σπερματοδοιών ταύρων και επιβητόρων ίππων, των έκτρεφομενων σήμερον εις 
το Κτηνοτροφείο'ν Θεσσαλονίκης και μέ το σπέρμα τών οποίων εφαρμόζεται ή τε­
χνητή σπερματέγχυση είς Βόρειον 'Ελλάδα ώς και φωτογςιαφίαι τής εργαστηριακής 
εργασίας τοΰ Κτηνοτροφείου. 
Τ ο δλον βιβλίον διατυπωμένον εις άπλήν και εύληπτον γλώσσαν προο')ρισται 
να άποτελέση πολύτιμον βοήθημα δχι μόνον δια τους φοιτητάς και κτηνιάτρους 
άλλα και οιά τους κτηνοτρόφους εισέτι. Π. Ν. Δ. 
Α. C H A R T O N , G. L E S B O U Y R I E S : Ή δ ι α τ ρ ο φ ή τ ώ ν κατοικιδίων δ η λ α σ τ ι κ ο ν . 
(Nutri t ion d e s mammifères domest iques) (1?57) ' Ε κ δ ό τ η ς : Vigot F rè-
res É d i t e u r s , 23, R u e d e l 'École - de - Médec ine , Pa r i s V i e , Τιμή : 3. i50 F r s . 
Το σύγγραμμα τοΰτο πραγματεύεται είς τα δύο μέρη πού το αποτελούν «Πα­
ράγοντες έσωτερικοί> και «Πιιράγοντες εξωτερικοί» τής διατροφής, το θέμα τής 
διατροφής υπό το πρίσμα των σημερινών γνώοεών μας επί τοϋ δαιδαλώδους τούτου 
προβλήιιατος. "Εκαστον θέμα μελετάται μέ τήν χρονολογικην σειράν τών ανακαλύ­
ψεων και πειραμάτων τοϋ παρελθόντος τα όποια επέτρεψαν να φ θ ά σ η τό ζήτημα 
τής διατροφής είς το σημερινόν σημεΐον τών γνώσεων μας έπ ' αύτοΰ. 
'Εντός τών τελευταίων ετών ή παθολογία τών ζώων προωθήθ·η σημαντικώς, 
λόγω τής επιρροής ην έχουν αί άσθένειαι τής διατροφής εαί πλείστων παρασιτικών 
καί μικροβιακών ασθενειών τών ζώων υψηλής αποδόσεως. Συνεπώς ή λεπτομερής 
σπουδή υπό τών έχλεκτών συγγραφέων τοΰ βιβλίου τούτου τών τροφικών ανωμα­
λιών, είναι γεγονός τό όποιον πρέπει να ενδιαφίρη ζωηρώς απαντάς τους κλάδους 
τής κτηνιατρικής. Έ ξ άλλου, ή πληρότης τοϋ συγγράμματος τούτου δια τοΰ τρόπου 
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